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Переключаемые металоорганические каркасы (MOF) или мягкие пористые кристаллы 
являются уникальными материалами, которые могут преобразовывать свою 
кристаллическую структуру из плотного непористого в высокопористое открытое 
состояние и наоборот в ответ на внешние раздражители. Это бистабильные или 
мультистабильные кристаллические материалы с дальним структурным упорядочением, 
обратимой трансформируемостью между кристаллическими фазами и постоянной 
пористостью [1]. Несмотря на высокий потенциал этих новых материалов в качестве 
перспективных адсорбентов для хранения газа, разделения газов и сенсорных технологий, 
механизм переключения и факторы, влияющие на переключаемость, еще не до конца 
понятны. 
Некоторые MOF обладают свойством изменять размеры пор под влиянием внешних 
факторов среды, что приводит к существованию фаз с открытыми или закрытыми порами. 
Модельные DFT расчеты показали возможность магнитного упорядочения в системе 
переключаемого DUT-8(Ni) [2]. Выполнены исследования структурных переходов в 
подобной системе. В докладе представлены результаты исследования методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния света переключаемого металлоорганического 
каркаса DUT-8 относящегося к классу MOF со столбчатым слоем [3]. Были изучены 
различные образцы серии DUT-8: с различными атомами в узлах решетки (Ni, Co, Cu) с 
исходными фазами с открытыми и закрытыми порами, а также в переключаемой и не 
переключаемой формах. Сравнение спектров комбинационного рассеяния света показало 
значительную разницу в низкочастотной области для образцов с открытыми (23 см–1) и 
закрытыми (59 см–1) порами DUT-8 (Ni). [4, 5]. Эти характерные спектральные особенности 
могут стать основой для экспресс-методики, основанной на спектроскопии КРС, для 
определения различных переключаемых фаз MOF, а также для in situ анализа по 
спектральному профилю. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого научно-
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